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Verbena stricta Vent . 
SEt Sec.22 T23N R7W Mason Co.; 
Illinois . Sandy soil; woods. 
Collected by Dennis K. Smeltzer 
D~e 31 August 1970 
No. 4o7 
